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ABSTRACT
Perilaku moral anak dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh kebijakan
pendidikan. Perumusan, implementasi kebijakan pendidikan perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan, mencakup; 1) Program pendidikan keluarga, 2) Pelaksanaan
kebijakan pendidikan, dan 3) Hambatan-hambatan pendidikan dalam memantapkan prilaku moral anak di Kabupaten Aceh Tengah.
Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara,
dokumentasi dan observasi. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan tokoh masyarakat.
Dari hasil penelitian, ditemukan belum adanya satupun kebijakan pemerintah yang ditetapkan ke dalam peraturan pemerintah
daerah (qanun) tentang pendidikan moral anak, program pendidikan keluarga masih banyak dijalankan berdasarkan pengalaman
orang tua secara turun temurun. Pendidikan moral anak di luar jam sekolah, pemerintah daerah mengeluarkan himbauan mengaji
baâ€™da magrib dan mengaktifkan pengajian-pengajian. Hambatan pendidikan keluarga di Aceh Tengah yaitu tidak meratanya
pendidikan orang tua, ekonomi lemah, sehingga perkembangan anak diserahkan kepada lembaga pendidikan. Sosialisasi dan
pemetaan masyarakat yang rinci dan terprogram belum ada, peran masyarakat dalam mendidik generasi sudah mulai berkurang
karena berorientasi pada materi. Perlu direkomendasikan, program pendidikan keluarga tentang moral anak harus dirumuskan
menjadi kebijakan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder.
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